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EDITORIAL
Finalizamos 2014, com o aumento de uma edição da revista Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar, 
que a partir desse ano passou a ter quatro edições por ano. Agradecemos desde já o interesse de pesquisadores de diversas 
áreas do Brasil no envio artigos para serem publicados em nossa revista. Salientamos a importância da multidisciplinaridade 
e da atualização relacionadas às áreas de Medicina Veterinária, Zootecnia, Biologia, Zoologia e etc, dessa forma, a partir do 
ano de 2015, o foco da revista será artigos que abordem temas mais atuais relacionadas às diferentes áreas que fazem parte 
o escopo da revista.
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EDITORIAL
We have reached the end of 2014 with the addition of a new issue for the Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoo-
logia da Unipar journal, which, from this year, will have four issues. We would like to thank the interest of researchers from 
several areas in Brazil who have submitted their papers to be published herein. We would like to emphasize the importance 
of multiple subjects and the updating regarding the areas of Veterinary Medicine, Animal Husbandry, Biology, Zoology, and 
others. Therefore, from 2015 onwards, the journal will focus on papers related to more updated subjects related to different 
areas that are part of the journal scope.
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EDITORIAL
Finalizamos 2014, con ampliación de más una edición de la revista Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia 
da Unipar, que a partir de ese año ha pasado a tener cuatro ediciones por año. Agradecemos el interés de investigadores de 
diversas áreas de Brasil por el envío de artículos a ser publicados en nuestra revista. Sobresale la importancia de la multidis-
ciplinaria y de las actualizaciones relacionadas a las áreas de Medicina Veterinaria, Zootecnia, Biología, Zoología, etc. Así, 
a partir del año de 2015, el enfoque de la revista será artículos que aborden temas más actuales relacionados a las diferentes 
áreas que hacen parte del objetivo de la revista.
